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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh due professional care, 
independensi, etika audit, akuntabilitas, dan kompetensi terhadap kualitas audit.  
Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode kuesioner yang 
diberikan langsung kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah 
auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan kuesioner dan langsung 
mendatangi setiap KAP di Surakarta dan Yogyakarta. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 
21. 
Hasil penelitian menunjukkan pahwa due professional care berpengaruh 
terhadap kualitas audit, sedangkan independensi, etika audit, akuntabilitas, dan  
kompetensi tidak berpengaruh.  
Kata kunci: kualitas audit, due professional care, independensi, etika audit, 
                       akuntabilitas, dan kompetensi. 
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ABSTRACT 
 
         This study aims to determine the effect of professional due care, 
independence, audit ethics, accountability, and competence on audit quality.  
This study uses primary data with a questionnaire method that is given 
directly to respondents. Respondents in this study were auditors who worked in 
the Public Accountant Office in Surakarta and Yogyakarta. The method of 
collecting data in this study was a questionnaire and went directly to each KAP 
in Surakarta and Yogyakarta. The data analysis technique uses multiple linear 
regression analysis using SPSS version 21. 
        The results of the study show that the effect of due professional care has an 
effect on audit quality, while independence, audit ethics, accountability, and 
competence have no effect. 
 
Keywords: audit quality, professional due care, independence, audit ethics, 
accountability, and competence. 
 
